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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya membuat aplikasi ini dengan bantuan referensi dari internet dan buku 
2. Metode yang saya gunakan adalah SDLC untuk laporan yang saya buat 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
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Penggunaaan aplikasi desktop di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Moewardi masih banyak kekurangan seperti tidak adanya pemesanan obat dari 
apotek, maka penulis berinisiatif membuat rancangan sistem informasi gudang 
farmasi berbasis web untuk mengembangkan aplikasi yang sudah ada.  
Metode penelitian menggunakan SDLC (System Development Life Cycle) 
dimana mulai dengan tahapan Perancangan, Analisis system, Desain system, 
Implementasi dan juga Perawatan. 
Hasil dari aplikasi yaitu manajemen pengelolaan obat seperti jumlah stok, 
pemesanan apotek, obat masuk dan obat yang didistribusikan ke apotek yang ada 
di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. Perbedaan aplikasi yang 
lama dengan yang baru adalah aplikasi gudang farmasi yang lama belum adanya 
pemesanan obat dan apotek tidak dapat melihat stok yang ada di gudang farmasi 
serta gudang farmasi tidak dapat melihat pemesanan dari apotek sedangkan di 
aplikasi yang sekarang udang farmasi dapat melihat pemesanan apotek dan apotek 
dapat melihat stok melalui popup dan apotek juga dapat memesan obat ke gudang 
farmasi. 
 
Kata kunci : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, Sistem Informasi, Sistem 
Informasi Gudang Farmasi 
